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NUEVO REGISTRO DE HYLA
MELANARGYREA COPE, 1887
(ANURA, HYLIDAE) PARA
PARAGUAY
NO V E D A D Z O O G E O G R Á F I C A
Hyla melanargyrea fue descrita porCope (1887. Synopsis of the batrachiaand reptilia obtained by H. H. Smith inthe province of Matto Grosso, Brazil.
Proceedings of the American Philosophi-
cal Society, 24: 44-60) en base a tresejemplares provenientes de Chapada dosGuimarªes, Estado de Mato Grosso, Bra-sil. Su distribución estÆ bien documen-tada para Brasil (Lutz, B., 1973, Brazi-
lian Species of Hyla, University ofTexas Press. Austin, Texas, U.S.A. 260pp.) y Bolivia (De La Riva, I., J. Köhler,S. Lötters and S. Reichle, 2000, Tenyears of research on Bolivian amphi-bian: Updated checklist, distribution,taxonomic problems, literature, and ico-nography, Revista Espaæola de Herpeto-
logía, 14: 19-164), pero aœn no se teníandatos de que esta especie ingresara alParaguay. En Brasil, la especie se en-cuentra en el Cerrado (Lutz, B., 1973.
Brazilian Species of Hyla. University ofTexas Press. Austin, Texas, U.S.A. 260pp.) y en Bolivia estÆ asociada a losecosistemas Chiquitanos (De La Riva,I., J. Köhler, S. Lötters and S. Reichle,2000, Ten years of research on Bolivianamphibian: Updated checklist, distribu-tion, taxonomic problems, literature,and iconography, Revista Espaæola de
Herpetología, 14: 19-164). Los dos pun-tos mÆs cercanos al Paraguay de colectaen Bolivia son El Portón (18º10S,61º00W) (Gans, C., 1960, Notes on aherpetological collecting trip through thesouthern lowlands of Bolivia, Annals of
the Carnegie Museum, 35: 283-314) a135 km de la frontera; y Camiri(20º02S, 63º30W) (De La Riva, I., 1990,Lista preliminar comentada de los anfi-bios de Bolivia con datos sobre su dis-tribución, Bolletino del Museo regionale
di Scienze naturali de Torino, 8 (1): 261-
319) a 127,5 km de la frontera con Pa-raguay, ambos en la Provincia de SantaCruz.Durante un viaje de campo, realizadoa la zona del Parque Nacional Río Ne-gro, Departamento Alto Paraguay fue-ron colectados dos ejemplares de H.
melanargyrea, los cuales constituyen unnuevo registro para el Paraguay.El acrónimo MNHNP corresponde alMuseo Nacional de Historia Natural delParaguay; en donde se depositaron losejemplares colectados.
Localidad. Paraguay, DepartamentoAlto Paraguay, Parque Nacional RíoNegro; sobre Línea 28, camino a la Es-tancia Chovoreca (19º 42 34.7 S; 58º 489.3 W): MNHNP 10179 (macho) y MN-HNP 10180 (hembra).
Comentarios. Los dos ejemplares fue-ron capturados el 13 de Enero del 2003.El primero a las 06:50 AM, mientras seencontraba vocalizando, junto con Scinax
fuscovarius. El segundo a las 18:00, peroen esta ocasión asociado a una gran can-tidad de otras especies. Ambos ejempla-res se encontraban posados sobre hojasde gramíneas, a medio metro del suelo.Estos pastizales crecían al costado delcamino de tierra, y en cuyas bases seformaban algunos charcos temporales.El hÆbitat es predominantementecampos cerrados, con vegetaciónmesoxerofítica con incursiones de losbosques Chiquitanos bolivianos que for-man un mosaico de bosques-cerradones-campos cerrados (Mereles, F. y L. PØ-rez de Molas, 2003, Vegetación. Pp:53-68. En: Evaluación Ecológica RÆpidadel Parque Nacional Río Negro, Tomo I.Guyra Paraguay, Asunción, 214 pp.), elcual se asemeja mucho a los BosquesChiquitanos de Bolivia (Navarro, G. yM. Maldonado, 2002, Geografía ecológica
de Bolivia, vegetación y ambientes acuÆ-
ticos. Ed. Centro de Ecología Simón I.Patiæo, Cochabamba, Bolivia, 719 pp.).En lo concerniente al clima, el Ærea delParque Nacional Río Negro presenta
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una precipitación pluviomØtrica que seencuentra entre las isoyetas de 1000mm a 700 mm anuales. El Ærea de estu-dio cuenta con una temperatura anualmedia de 26ºC; siendo las temperaturasmínimas y mÆximas absolutas de 1ºC a46ºC respectivamente.Los ejemplares fueron identificadoscon los trabajos de Lutz (1973, Brazilian
Species of Hyla, University of TexasPress, Austin, Texas, U.S.A. 260 pp.) yDe la Riva et al. (2000, Ten years ofresearch on Bolivian amphibian: Upda-ted checklist, distribution, taxonomicproblems, literature, and iconography,
Revista Espaæola de Herpetología, 14:19-164). Con este nuevo registro exten-demos la distribución de Hyla melanar-
gyrea unos 130 km al sur.
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